メディアとの協働による医療支援活動としての広報の効果 by 大出 明美 & 畑 厚彦


















































































10 月 23日（月）　14:10~15:10　第 1会場（仙台国際センター　会議棟　2階　大ホール）　
座長：矢内　勝（石巻赤十字病院　副院長）
10月
23日㈪
要望演題Ⅱ
抄録
